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$narrow\infty$ \mbox{\boldmath $\omega$}n\rightarrow \mbox{\boldmath $\omega$}
1051 1998 180-190 180
$U(y)=\sin y+\sin\omega_{n}y$ , $\omega_{n}=\frac{F_{n+1}}{F_{n}}$ (2)
.












$\psi=\exp[\sigma t+\mathrm{i}(\alpha X+\beta y)]m1\sum_{=}^{\infty}b_{m}\exp(\mathrm{i}my)$ (4)
$0\alpha(>0)$ (X) $\beta(0<\beta<0.5)$ $\sigma$
$b_{m}$
$M$ $\mathrm{Q}\mathrm{R}$ \mbox{\boldmath $\sigma$}

























$N_{n}=N_{n-1}+N_{n-2}$ , $(n\geq 3)$ , $N_{1}=1$ , $N_{2}=1$ , (5)
5 \nu 1-|
\nu 0.1
\mbox{\boldmath $\lambda$} $\sigma_{r}(\lambda’(\neq 0))=\sigma_{r}.(\lambda=0)-\lambda/$
[7]










\mbox{\boldmath $\lambda$} $=0.4$ $\nu=0.01$ $\omega_{6}=21/13$




y 1024 $\triangle t=0.\mathrm{o}1$
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( \rightarrow $x$ 2 $y$
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$(\nu=0, \lambda=0)$ \alpha \mbox{\boldmath $\sigma$}r $(\omega_{n}, n\leq 7)$ $\omega_{6}$
( 7
4
$\omega_{6}=21/13$ \mbox{\boldmath $\sigma$}r 6 5
$(\sigma:$ $, \sigma_{i}=0)_{\text{ }}$
( $\sigma$ : , $\sigma_{i}\neq 0$ )
5
\mbox{\boldmath $\sigma$}r $(\alpha=0.75, \omega_{6}=21/13)$ 5
\mbox{\boldmath $\sigma$}L \mbox{\boldmath $\sigma$}S
6
( ) $|\psi_{1}|$ \nu $=\lambda=0$ ,
$\omega_{6}=21/13$ 6 $U_{6}(y)$ 2 ,–.
7
\psi 2 $\nu=0.01,$ $\lambda=0.4$ of $\omega_{6}=‘ \mathit{2}1/13$ .
8
\psi 3 $\nu=0.01,$ $\lambda=0.4$ of $\omega_{6}=21/13$ .
TABLE CAPTIONS
I
\mbox{\boldmath $\sigma$}r $(\omega_{6}=21/13, \nu=0, \lambda=0)$
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$\omega b^{=21}/13$ , $\lambda=0.4$ , $l\text{ }=0.01$
1; 20
$\overline{\mathrm{I}}=\^{-_{6^{-}}}$
$\tau_{-16}--$ ,
190
